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* Name MP GP 
5 Dilling, J. 26 
6 Mil 1 er, E. 46 
8 Zehr, A. 43 
9 Dinelli, J. 1 
10 Dirr, A. 19 
11 Henry, D. 24 
12 Cruz, L. 48 
14 Reich, B. 22 
15 Sharp, J. 33 
16 Royal, L. 34 
20 Hamilton, L. 47 
21 Hauser, D. 47 
22 Deshetsky 38 
32 Hartman, A. 48 
34 Miller, A. 7 
45 
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1 
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9 
As of: 11/08/91 
SEASON CUMULATIVE STATISTICS 
Cedarville College 
Positives 
K 
31 
275 
367 
0 
E 
20 
133 
210 
0 
6 
7 
1 
8 
TA ATK% A 
8 
8 
TA AST% 
20 
4 
0 
8 
55 
24 
269 
181 
46 
32 
2 
37 
14 
139 
105 
30 
11 
4 
128 
785 
1056 
3 
66 
43 
28 
34 
176 
91 
857 
725 
167 
177 
19 
.086 
.181 
.149 
.000 
.212 
-.070 
-.036 
.000 
.102 
.110 
.152 
.105 
.096 
.119 
-.105 
22 
0 
1 
199 
11 
1 
6 
5 
20 
19 
0 
819 
0 
34 
51 
87 
0 
9 
758 
66 
7 
44 
31 
100 
102 
16 
2527 
2 
.235 
.157 
.253 
0 
.111 
.263 
.167 
.143 
.136 
.161 
.200 
.186 
.000 
.324 
.000 
Mount St. Joseph 
48 Matches played 
26 Wins, 22 Losses 
SA 
4 
1 
34 
0 
2 
9 
25 
10 
8 
11 
41 
28 
0 
48 
2 
BS 
3 
35 
3 8 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
7 
1 
0 
BA 
7 
55 
54 
0 
8 
1 
1 
1 
15 
3 
29 
32 
14 
10 
0 
DG 
58 
138 
509 
1 
11 
106 
282 
35 
108 
99 
470 
467 
40 
340 
9 
TEAM TOTALS 
TEAM BLOCKS: 
48 118 1314 725 4355 .135 1119 3834 .292 223 
214 
99 230 2673 
--------------------------------------------------------------------------------
* Name 
5 Dilling, J. 
6 Mil 1 er, E. 
8 Zehr, A. 
9 Dinelli, J. 
10 Dirr, A. 
11 Henry, D. 
12 Cruz, L. 
14 Reich, B . 
15 Sharp, J. 
16 Royal, L. 
20 Hamil ton, L. 
21 Hauser, D. 
22 Deshetsky, K. 
32 Hartman, A. 
34 Mil 1 er, A. 
TEAM TOTALS 
GP 
45 
112 
106 
1 
26 
58 
116 
27 
62 
51 
113 
113 
63 
117 
9 
il 
58 
58 
463 
0 
7 
180 
338 
76 
106 
131 
414 
477 
4 
532 
18 
Negatives 
RE 
14 
11 
69 
0 
5 
2 
49 
7 
21 
23 
78 
50 
11 
2 
1 
BE 
10 
106 
94 
1 
8 
11 
0 
3 
26 
9 
72 
55 
26 
18 
1 
SE 
9 
4 
54 
0 
0 
12 
33 
7 
10 
14 
43 
49 
0 
49 
1 
118 2862 343 440 285 
K 
0 . 69 
2.46 
3 . 46 
0.00 
0.77 
0.07 
0.00 
0.30 
0.89 
0.47 
2.38 
1.60 
0.73 
0 . 27 
0.22 
Per Game Average 
A 
0.18 
0.07 
0.21 
0.00 
0.04 
3.43 
0.09 
0.04 
0.10 
0 .10 
0 .18 
0 .17 
0.00 
7.00 
0.00 
SA 
0.09 
0.01 
0.32 
0.00 
0.08 
0 .16 
0.22 
0.37 
0 .13 
0.22 
0.36 
0 . 25 
0.00 
0.41 
0.22 
DG 
1. 29 
1. 23 
4.80 
1.00 
0.42 
1. 83 
2.43 
1. 30 
1. 74 
1. 94 
4 .16 
4.13 
0.63 
2.91 
1. 00 
B 
0.22 
0.80 
0.87 
0.00 
0.38 
0.02 
0.02 
0.07 
0.26 
0.08 
0.33 
0.29 
0.33 
0.09 
0.00 
E 
0.73 
1.08 
2 . 05 
1. 00 
0.50 
0.43 
0.71 
0.63 
0.92 
0.90 
1. 71 
1. 36 
0.59 
0.59 
0.33 
11.14 9.48 1.89 22.65 1.81 9.05 
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